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Latar Belakang : Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih berada
pada angka 307 per 100.000 kelahiran hidup. Lambatnya angka penurunan angka
kematian ibu, menunjukkan bahwa pelayanan Kesehatan Ibu perlu ditingkatkan
dari cakupan maupun segi kualitas pelayanannya.
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan
dengan frekuensi kunjungan ANC
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif analitik
dengan menggunakan cross sectional, yaitu penelitian yang dititikberatkan pada
upaya membandingkan antara kelompok-kelompok tersebut dalam hal ini
membandingkan antara tingkat pendidikan (independen) dengan frekuensi
pemeriksaan antenstal care (dependen), dimana populasi pada penelitian ini
adalah semrul ibu hamilprimigravida yang tercatat dalam register ibu hamil yang
ada di BPS Sri Suyanti Ningsih Kabupaten Kulon Progo. Jumlah sampel yang
digunakan 32 ibu hamil, data dikumpulkan dengan menggunakan data sekunder
berupa daftar wawancara (intemiew gide) dan melalui penelusuran rekam medik.
Analisa data menggunakan uji statistik Chi-Square dengan batas kemaknaan 0,05.
Ilasil Penelitian : Tingkat pendidikan ibu hamil primigravida memiliki
hubungan positif yang sangat kuat pada tingkat frekuensi ANC, uji statistik Cli-
Square diperoleh X' sebesar 14,228 dengan probabilitas sebesar 0,007 (P<0,05)
dan hasil perhitungan koefisien kotingensi (C) diperoleh sebesar 0,555, sehingga
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif sangat kuat dan signifikan antara
tingkat pendidikan dengan frekuensi kunjungan ANC dan secara statistik adalah
bermakna.
Kesimpulan : Ada hubungan positif sangat kuat dan signifikan antara tingkat
pendidikan dengan frekuensi kunjungan ANC dan secara statistik adalah
bermakna.
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